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Pacifique sud 2011-2012
Une saison peu active
Nathalie Hirsch
Météo-France - 73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex
L a saison cyclonique 2011-2012 surle Pacifique sud a connu seulementquatre phénomènes nommés(1)
(voir tableau 1). Ce chiffre est bien en
deçà de la moyenne sur la dernière
décennie : 8,4 phénomènes baptisés
(voir tableau 2). Parmi ces phénomènes,
un seul (Jasmine) a atteint le stade de
cyclone tropical(2) pour une moyenne de
4,1 sur les dix dernières saisons.
Dossier réalisé d’après
les sites Internet suivants :
Australian SevereWeather :
http://australiasevereweather.com/
cyclones/
Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/
2011-12_South_Pacific_cyclone_season
WMO (Bulletin Info Niño/Niña) :
www.wmo.int/pages/prog/wcp/
wcasp/enso_updates.html
Le 6 février 2012 à 23 h 50 UTC, Jasmine se situe au
large de l’Australie et vient d’atteindre le stade de
cyclone tropical.
(© NASA MODIS Rapid Response Team)
modéré a pu être observé. Ainsi, l’acti-
vité cyclonique est restée faible et s’est
concentrée sur l’ouest du bassin, épar-
gnant la Polynésie française.
Jasmine passe
au nord de
la Nouvelle-Calédonie
Peu avant Noël, le 20 décembre 2011,
la dépression tropicale modérée Fina
est baptisée entre la Nouvelle-Guinée
et les îles Salomon. Ephémère et peu
organisée, elle suivra un trajet mari-
time avant de disparaître dès le
22 décembre.
À noter, du 20 au 24 janvier 2012, sur
les Fidji, le passage d’une dépression
tropicale très pluvieuse qui aurait fait
huit victimes et de nombreux dom-
mages suite à des inondations.
Début février, un phénomène en prove-
nance du golfe de Carpentarie se ren-
force en se dirigeant vers l’est. Après
avoir traversé la péninsule d’York, le
futur cyclone tropical Jasmine est bap-
tisé le 4 février 2012. Le 6 février, la
Nouvelle-Calédonie est placée en pré-
alerte cyclonique, puis les îles Loyauté
passent en alerte cyclonique orange les
7 et 8 février. Jasmine, alors au stade
cyclone tropical, passe bien au nord de
la Nouvelle-Calédonie avant d’attein-
dre son paroxysme le 8 février, juste au
sud des îles du Vanuatu. La station de
l’île d’Aneityum a passé une observa-
tion de vent moyenné sur 10 minutes
de 157 km/h au moment où Jasmine
est passé au plus près de l’île. Le
(1) Les phénomènes sont baptisés à partir du
stade de dépression tropicale modérée (vitesse
moyenne maximale du vent supérieure ou égale à
34 nœuds).
(2) Vitesse moyenne maximale du vent supérieure
ou égale à 64 nœuds.
(3) La Niña est un phénomène caractérisé par un
renforcement de l’anticyclone de l’île de Pâques,
une extension des eaux froides équatoriales vers
l’ouest et une saison cyclonique peu active, limi-
tée à l’ouest du bassin. Le contraire est appelé
épisode El Niño. Ce dernier est marqué par une
hausse des températures de surface de la mer sur
le Pacifique équatorial, favorable à la formation
de phénomènes tropicaux plus à l’est du bassin
qu’à l’habitude.
Tableau 1 - Classement des phénomènes tropicaux en
fonction du vent moyen sur 10 minutes : les phéno-
mènes sont nommés à partir du stade de dépression
tropicale modérée. Les listes des futurs baptêmes sont
disponibles sur le site de
l’Organisation météorologique
mondiale : www.wmo.int/
pages/prog/www/
tcp/index–en.html.
Dénomination
Vitesse
moyenne
maximale
du vent
sur 10 minutes
< 34 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
≥ 64 nœuds
Dépression tropicale faible
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Cyclone tropical
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2011
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Nombre
MoyenneAnnée
Tableau 2 - Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur le Pacifique sud au cours de la dernière
décennie.
Officiellement la saison cyclonique sur le
bassin Pacifique sud s’étend sur une
période de six mois, du 1er novembre au
30 avril. Mais, comme pour la saison pré-
cédente, l’activité cyclonique s’est
concentrée sur une courte période : la
dépression tropicale modérée Fina a
ouvert la saison tardivement, le 20 décem-
bre 2011, et la dépression tropicale forte
Daphne l’a close le 3 avril 2012.
D’octobre 2011 à début avril 2012, soit
durant presque toute la période cyclo-
nique 2011-2012 du bassin Pacifique
sud, un épisode La Niña(3) faible à
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lendemain. Bien que sa trajectoire soit
passée bien au sud des Fidji, la dépres-
sion tropicale forte Daphne aurait, sur
l’île principale de Viti Levu, causé
trois victimes, conduit à l’évacuation
de milliers de personnes et provoqué
des glissements de terrain.
ImageMTSAT02 du 9 février 2012 à 05 h 00 UTC. Avec des vents moyens de 212 km/h et des rafales près du
centre de 259 km/h, le cyclone tropical Jasmine ne menace plus aucune terre et se déplace à 20 km/h vers le
sud-est. (© Météo-France/CMS)
Noms attribués aux dépressions tropicales et
cyclones dans le Pacifique sud en 2010-2011
Nom
Type
Date
de début
Date
de fin
1
Fina
Dépression
tropicale
modérée
20.12.11
22.12.11
2
Jasmine
Cyclone
tropical
04.02.12
15.02.12
3
Cyril
Dépression
tropicale
modérée
06.02.12
08.02.12
4
Daphne
Dépression
tropicale
forte
01.04.12
03.04.12
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Cumul des précipitations (en
mm) du 26 mars au 2 avril 2012
sur la zone géographique
concernée par la dépression
tropicale forte Daphne. Entre
la Papouasie Nouvelle-Guinée et
les îles Fidji, les cumuls de pluie
les plus importants – supérieurs
à 600 millimètres – apparaissent
en bleu foncé. (© NASA Earth
Observatory image by
Jesse Allen, using data from
the TRMM Science Data and
Information System at Goddard
Space Flight Center.
Caption by Michon Scott)
cyclone a ensuite poursuivi son par-
cours vers le sud-est avant de bifur-
quer, le 11 février, vers le nord-est,
pour f inir sa course sur les Tonga.
Retombé au stade de dépression tropi-
cale modérée, Jasmine a provoqué des
vents soutenus et de fortes pluies sur
les îles de Tongatapu et Nuku’alofa.
Heureusement, on ne dénombre aucune
victime en liaison avec ce cyclone.
Au moment où Jasmine atteint le stade
de cyclone tropical au nord-ouest de la
Nouvelle-Calédonie, la dépression tro-
picale modérée Cyril, née au sud-est
des Fidji, traverse le nord des Tonga.
Des pluies torrentielles et de fortes rafa-
les de vent accompagnent Cyril faisant
quelques inondations et dégâts dans la
végétation locale.
En avril, Daphne
ferme le bal
Après un mois et demi de calme, fin
mars, une zone perturbée apparaît au
sud des îles Salomon. Elle se dirige
vers le sud-est en se renforçant et est
baptisée Daphne, le 2 avril, avant de
devenir tempête extratropicale dès le
Ainsi Daphne a fermé le bal de la saison
cyclonique dès le 3 avril 2012. On peut
néanmoins noter fin juin 2012, sur le
10e Sud, au nord de la mer des Salomon,
la présence d’un phénomène éphémère
qui, ayant tout juste atteint le stade de
tempête tropicale, est resté sans baptême.
